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摘要 : 文章结合当前进口押汇的有关理论研究和实务操作中的具体做法 , 阐述并分析了进口押汇的不同观点 , 并结合
相关法律对银行和开证申请人之间订立的信托收据做进一步论述 , 最后指出银行和立法机关为防范风险的发生所应该采
取的积极措施。
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Abstract: This paper analyzes the different viewpoints on the import documentary bill according to the current research and
the practical modes of operation. Then, it focuses the discussion on the trust receipt concluded between the banks and the
applicants through relating to the relevant laws. At last, the paper indicates that the bank and the legislature must take active
measure to prevent the various ventures from happening.













况下, 委托银行开出信用证 , 在单证相符须对外承









押汇的界定并非完全一致。例如 , 中国银行认为 ,
进口押汇是指信用证项下单到并经审核无误后 ,
开证申请人因资金周转关系 , 无法及时对外付款
赎单, 以该信用证项下代表货权的单据为质押 , 并
同时提供必要的抵押 /质押或其他担保 , 由银行先
行代为对外付款。交通银行指出, 进口押汇指进口
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说认为, 因为银行有时不控制提单 , 且依照国际惯


























地对此加以设定 , 即使没有明示的约定 , 由于开证
行单据在手, 则开证行也有。[2] (P179)
笔者认为 , 将银行对货权单据的权利认定为
质押权, 不但具有一定的法律依据 , 同时也更符合
实践, 更能够保障银行利益。首先, 依据《中华人民












再次, 权威的学理认为 , 银行必须在单据上设定特
殊的担保权利, 即质押权 , 从而确保在进口人破产
或偿付不能时银行占有质押物。只要作为质押物
的单据为银行所控制 , 则银行有权要求开证申请
人付款赎单 , 否则银行有权处理货物 , 使自己的垫
款得到补偿。最后, 我国某些法院作出的相关判决
中, 也对此予以认可。最高法院在 2001 年 8 月 21
日给福建省高级人民法院就一宗疑难案件请示报







此, 只能适用相关的法律, 例如担保法等。但是, 依









直 接 认 定 开 证 行 在 进 口 单 据 上 具 有 默 示 的 质 押























款, 承认在未付清货款前 , 货物所有权及其收益归
银行 , 进口商以银行受托人身份代银行报关、提
货、保险、销售货物 , 所有销售收入必须存入银行
指定帐户不得动用等。[1] (P170)2001 年 10 月 1 日起施
行的《中华人民共和国信托法》为进口押汇中的这
种信托行为提供了法律依据。《信托法》第 7 条规
定 ,“设立信托必须有确定的信托财产 , 并且该信
托财产必须是委托人合法所有的财产。本法所称





































财产出售, 且其自身的财产状况严重恶化 , 银行就
很难通过这种途径取得赔偿。其次, 在受让人非善
意受让该货权提单所代表的财产 , 且仍未支付价













现, 银行不能放弃物的担保 , 否则保证人将只在物
保范围外承担保证责任。同时, 依据《担保法》司法
解释第 87 条 , 出质人代质权人占有质物的 , 质押
合同不生效; 质权人将质物返还出质人后 , 以其质



















有的法律规定行事 , 减少相应的风险 ; 另一方面 ,






































有担保物的占有 , 也可以依约定处分担保物 , 债务
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